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Laparoscopic surgery for colonic cancer 
Establishment of a technique 
 
1. Bij laparoscopische chirurgie voor coloncarcinoom is de uitgebreidheid van resectie 
gelijk aan de open techniek (dit proefschrift).  
 
2. Laparoscopische chirurgie voor coloncarcinoom leidt tot sneller herstel met minder 
postoperatieve pijn en kortere opname in het ziekenhuis (dit proefschrift) 
 
3. Ervaring speelt een belangrijke rol in het verbeteren van de postoperatieve resultaten 
na laparoscopische resectie voor coloncarcinoom (dit proefschrift). 
 
4. De 3-jaars overleving na laparoscopische resectie van een maligniteit van het colon is 
tenminste even goed als na open resectie (dit proefschrift). 
 
5. De laparoscopische benadering heeft de voorkeur bij de in opzet curatieve resectie 
van een coloncarcinoom (dit proefschrift). 
 
6. De overleving na coloncarcinoom wordt meer bepaald door de kennis, vaardigheden 
en ervaring van de chirurg, dan door de keuze van operatieve benadering. 
 
7. Als laparoscopische colonchirurgie met hetzelfde tempo was ingevoerd als de 
automatisering in de geneeskunde, had men pas over enkele decennia de eerste 
laparoscopische colonresectie mogen verwachten. 
 
8. De huidige ingrepen in de gezondheidszorg, waarbij de specialist persoonlijk 
verantwoordelijk wordt gehouden voor overschreidingen in het zorgbudget, zal niet 
leiden tot goedkopere, efficiëntere en kwalitatief betere gezondheidszorg. 
 
9. In de ene helft van ons leven offeren we ons leven op om geld te verdienen, in de 
andere offeren we geld om weer gezond te worden. En al die tijd gaan gezondheid en 
leven er zachtjesaan van door. Voltaire (1694-1778)  
 
10. Spoed komt meestal door voorafgaande traagheid. 
 
11. Be who you are and say what you feel because those who mind don't matter and 
those who matter don't mind. Dr. Seuss (1904-1991) 
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